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医保商会统计：中国已经具备生产超过 1500 种原料药的能力；2011 年中国原






本文运用 SWOT 分析工具，论述 Fine 公司竞争优势、竞争劣势、潜在机会
和外部威胁，并运用 STP 市场定位理论确定 Fine 公司的原料药产品市场定位，
后运用美国学者罗伯特• 劳特朋（Robert Lauterborn）1990 年提出的 4Cs





































 Nowadays it is China that is greatly competitive in the manufacturing and the 
export of active pharmaceutical ingredient all over the world. Against excellent 
quality and competitive price, Chinese products have taken impressive share in the 
global market. According to the statistics of China Chamber of Commerce for 
Import & Export of Medicine & Health Products, China is capable to manufacture 
more than 1500 active pharmaceutical ingredients. In 2011, the grand total 
production output was over 2.8987 million tons, and the grand total amount of 
export went up to 22 billion US Dollar. Judging from the structure of the export 
pharmaceutical products, more than 80% are active pharmaceutical ingredient.    
Fine is a professional enterprise engaging in active pharmaceutical ingredient 
import and export business. Fine deal with many kinds of active pharmaceutical 
ingredients, for example, Antiobiotics, Cardiovascular agents, Nervous system 
agents and so on. Currently the marketing strategy of Fine’s API is not so scientific 
and perfect, existing many problems and dificiencies.  
 The paper makes analysis on the feature of Fine’s active pharmaceutical 
ingredient by SWOT method, analyzing Fine’s strengths, weakness, opportunities 
and threatens. The paper also makes market positioning of Fine’s active 
pharmaceutical ingredient by STP theory. At last, the paper makes the analysis on 
Fine’s marketing strategy by 4Cs marketing theory which was firstly announced in 
1990 by American scholar Robert Lauterborn, in order to make useful suggestions 
for Fine’s future business development. 
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据不完全统计，2010 年全球原料药销售总额突破 1000 亿美元，2011 年
接近 1100 亿美元，年平均增长率超过 8%。 
原料药是中国医药制造业 具国际竞争力与代表性的产品。根据中国医
保商会统计：中国目前已经能够自主生产超过 1500 种原料药，占全球原料药
品种的四分之三；2011 年中国原料药累计总产量达到 289.87 万吨，比 2010
年同期增长 23.33%，约占全球原料药总产量的五分之一；2011 年中国原料药
出口总额达到 220 亿美元，比 2010 年增长 26.58%，占中国医药制造业出口总





































SFDA 南方医药经济研究所数据显示，自 2011 年到 2012 年初，中国化学原料


















自 2002 年 Fine 公司成立以来，原料药进出口业务始终保持快速稳定的增





















本文希望借助 SWOT 分析工具，通过对 Fine 公司的调查研究，发现他们
的竞争优势、竞争劣势、外部威胁以及潜在的发展机遇。同时，本文将结合
STP 营销理论对 Fine 公司进行市场定位，运用 4Cs 市场营销理论分析 Fine 公






第三章运用 SWOT 分析工具，论述 Fine 公司竞争优势、竞争劣势、潜在
机会和外部威胁。 
第四章运用 STP 理论重点分析 Fine 公司原料药产品市场定位。 
第五章运用 4Cs 市场营销理论分析 Fine 公司原料药市场营销策略。 



























第二章  原料药市场与产业介绍 
由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物
质，一般必须经过添加辅料、再加工方可直接使用的活性药物成份，俗称原料
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